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методологической редукции ни одного из элементов реального 
метафизического единства личности.  
 
 
Г. І. ЧЕЛПАНОВ «МОЗОК І ДУША»:  
ДО ПИТАННЯ ПРО КОНЦЕПЦІЮ ЧАСУ 
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Проблема часу і простору завжди цікавила людину не тільки на 
раціональному, але й на емоційному рівні. Як відомо, усі живі організми 
мають свій біологічний годинник, що формує специфічний темпоритм 
біологічного простору – часу. Крім того, і людина, і суспільство, у 
цілому, володіють специфічним соціальним простором і соціальним 
часом. Соціальний час, як і соціальний простір, є продуктом 
життєдіяльності людей. Отже, різні істотні зміни, що відбуваються в 
суспільстві, приводять до того, що час прискорює свій біг. Особливо це 
було відчутно з розвитком науково-технічного прогресу.  
Разом із соціальним часом існує і психологічний (перцептуальний) 
час, пов'язаний з суб'єктивними переживаннями людини. Так, наприклад, 
у дитинстві нам здається, що час спливає повільно (тому що дітям 
хочеться швидше стати дорослими), а в зрілому віці – він пришвидшив 
свій плин (часто не вистачає часу на всі заплановані справи), у старості ж 
знову плин часу сповільнюється (оскільки сповільнюються всі життєві 
процеси людини – як на фізіологічному рівні, так і в соціальному плані).  
Психологічне сприйняття часу достатньо повно розкрито в роботі 
видатного вченого Г. Челпанова «Мозок і душа» (1896), що критикує 
матеріалістичне розуміння простору і часу.  
Головне питання, яке філософ розглядає у своїй лекції «Про природу 
часу», –  це питання про реальне існування часу та його форми. На думку 
Г. Челпанова, час може бути більшим, може бути меншим, може бути 
тривалішим і менш тривалим. Це залежить тільки від нашого 
суб'єктивного сприйняття. Розмірковуючи про тривалість часу, зокрема, 
про тривалість сьогодення, Г. Челпанов дає визначення поняття «об'єм 
свідомості», вкладаючи таку кількість вражень, що ми можемо водночас 
утримувати в нашій свідомості.  
Полемізуючи з матеріалістичними уявленнями про простір – час, 
Г. Челпанов також стверджує, що в нас немає відчуття порожнього 
часу. Таке відчуття так само не можливе, як не можливе й відчуття 
порожнього простору. У нашій свідомості завжди є якийсь зміст.  
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Таким чином, можна зазначити: незважаючи на те, що проблемою 
простору і часу займаються різні науки, основний інтерес становлять 
все-таки концепції з точки зору філософії та психології даного явища.  
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Разработка стратегий поведения индивидов входит в число задач 
многих научных дисциплин, в том числе, компьютерных наук, теории 
принятия решений, теории игр и теоретической экономики. Так, 
например, в рамках программы «искусственный социальный интеллект» 
разрабатываются формальные теории рассуждений и действий, 
осуществляемых в постоянно изменяющемся окружении на основании 
ограниченной, неточной и противоречивой информации. Эта 
информация касается объективных свойств внешнего мира и социальных 
мотивов деятельности индивидов – их желаний, целей и предпочтений. 
Теория принятия решений обращает внимание на тот факт, что под 
влиянием такой информации действующий индивид обычно 
пересматривает свои установки, что принятие решений в значительной 
степени обусловлено динамикой информационных и мотивационных 
оснований социальных действий. Разработчики теории игр тоже 
задаются вопросом о том, как индивиды формируют убеждения о 
поведении партнеров по взаимодействию, как они рационально 
пересматривают свои убеждения на основании наблюдения их действий. 
А с целью понимания того, как происходит изменение мотивационных 
оснований действий, экономисты-теоретики привлекают, среди прочих 
категорий, категории «выбор» и «полезность». 
В современной социальной науке сделаны, по сути, только первые 
шаги в разработке интегративного подхода, объединяющего различные 
факторы социального взаимодействия – и ментальные репрезентации 
ситуаций взаимодействия, и объективные структуры зависимости между 
действующими индивидами. Исследование динамики информационных 
и мотивационных оснований социальных действий является одним из 
способов построения этой парадигмы. 
Место философии сознания в решении проблем, возникающих в 
ходе моделирования социальных действий, в частности, в решении 
проблемы пересмотра оснований социальных действий, определяется ее 
